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A Study on Singing of Infants
~The relation between Singing in their Family
and in their Infant school
Yuko  Watanabe
NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY DEPARTMENT OF SOCAL WELFARE AND PSYCHOLOGY
Abstract
The purpose of this study is to examine for the influence of the Infants Singings in their Infant 
school and in their family. In 2005 and 2006, I sent questionnaire to 285 parents, and had 174
replies, and made a compare of difference in sexual and grades of singing in their family.
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